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StruËni rad




(UËiteljski fakultet u Rijeci, Odsjek u GospiÊu ‡ GospiÊ)
Razumijevanju impozantnog opusa Pere Budaka pridonosi i pogled na njegovo prozno
stvaralaπtvo. U svojim se poznim godinama Budak uvrstio meu romansijere i to meu
one najproduktivnije jer je nakon prvog romana uslijedila cijela serija romana razliËite
tematike (Karanova sofa, Sonata u d-molu, Atelje, I norija je meπtrija, Nailaze vode,
Kobna mrænja, Uzvitlane strasti, Izlueno selo, Mirisnica, Dokumentarac, Zabre, Ne-
vrijeme, Tri romana: Hugo, Doktor Raif, KoËija, MoËvara). On je pisac koji je znao
iznenaditi i nadmaπiti oËekivanja Ëitatelja na razne naËine, bilo stvaranjem nekog
izuzetnog lika, opisom specifiËne sredine, obradom zanimljive teme ili pretvaranjem
vrsta iz dramskog roda u prozni oblik i obratno πto je zahtjevan i neobiËan zadatak koji
je on uspjeπno obavljao. Na taj su naËin nastala nova djela koja obogaÊuju naπu knjiæevnu
stvarnost. Upravo su ta djela predmet analize ovog rada.
KljuËne rijeËi: Pero Budak, drama, komedija, roman
Pero Budak nedvojbeno je jedna od najznaËajnih knjiæevnih osobnosti u
hrvatskoj knjiæevnosti dvadesetog i dvadeset prvog stoljeÊa. Dramski tek-
stovi Ëine posebnu vrijednost njegova knjiæevnog opusa, a priskrbili su mu
uoËljivu europsku, pa i svjetsku recepciju. Osim toga svojim je radom utjecao
na oblikovanje hrvatskog dramskog dijaloga pa ga se veÊ i stoga s pravom
treba smatrati jednim od najznaËajnijih dramatiËara u nas. Treba istaknuti
Ëinjenicu kako zaviËajnost njegovih dramaturπkih liËkih motiva zapravo
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nastavlja razvojnu liniju onoga dijela hrvatske drame koja se temelji na
puËkom igrokazu. Budak je æelio privuÊi paænju Ëitatelja i gledatelja na
odreene trenutke Ëovjekova æivota, koji su uvjetovani i sredinom iz koje
poniËe, ali i njegovim osobnim posebnostima. Na taj je naËin stvorena neza-
boravna galerija likova koja se susreÊe u njegovim dramskim ostvarenjima.
Njegov prvijenac drama MeÊava pogodna je za pristup Budakovu dram-
skom stvaranju po svojoj regionalnoj obojenosti, nastavljanju na nacionalna
dramska ostvarenja sa seoskom tematikom te povezanosti uz tradicionalna
dramska iskustva i shvaÊanja (npr. proraËunato najavljivanje i pripremanje
pojedinih kljuËnih dogaaja, sklonost za detaljiziranje, tipologizaciju i psiho-
loπku motivaciju) jer se sva ta obiljeæja nalaze u veÊini njegovih dramskih
tvorevina. Primjetna je i zastupljenost folklora u Budakovu dramskom stvara-
nju (poslovice, izreke, zdravice, itd. savrπeno su uklopljene u postojeÊi sklad
pojedinih drama). Uz narativnost i folklorna obiljeæja Budakova sklonost
za smijeπno je jedna od njegovih najizrazitijih stvaralaËkih osobina. Rijetka
su ona djela po kojima nije Budak prosuo svoj laki i vedri humor. Dosjet-
ljivost i maπtovitost, koji su karakteristiËni za sve njegove drame i ostali
rad, su uz osjeÊaj za smijeπno najviπe doπli do izraæaja u komediografskim
ostvarenjima meu kojima je Klupko najreprezentativnije djelo. »esto je i
sam jezik ishodiπte komike pa mu Budak posveÊuje znatnu paænju. Uz to je
maπtovit i raznolik. Tvorac je æivog, duhovitog i ironiËnog dijaloga. Stil
mu je jednostavan, slikovit, snaæan i uvjerljiv. Sadræaji su mu privlaËni.
Sve navedeno garancija je za lake, zabavne i maπtovite predstave, koje su
joπ jasnije, pitkije, primamljivije, komunikativnije, itd. zahvaljujuÊi i svojoj
poetiËnosti.
U cjelokupnom stvaralaπtvu, posebno u romanesknom dijelu, uoËljiva
je izrazita Budakova sklonost erotici (u tome se pribliæava stvaralaπtvu Mila-
na BegoviÊa, koji se zalagao za slobodan erotski æivot, liπen stega i mora-
listiËkih okvira zbog Ëega je bio napadan od mnogih kritiËara, laænih mo-
ralista i malograana). Ljubav mu je jedna od temeljnih tema i glavnih
preokupacija, a dramski zaplet nastoji ostvariti prikazivanjem strasti i lju-
bavnih stradanja (u pismu upuÊenom iz Voloskog 18. VIII. 2006. Nela Eræiπ-
nik zamjeÊuje da je Budak, uz to πto je vrstan komediograf, postao i “liËki
seksolog”1).
1 Pismo Nele Eræiπnik upuÊeno je Peri Budaku 18. VIII. 2006. godine iz Voloskog (osobna
Budakova pismohrana).
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Razumijevanju njegova impozantnog opusa pridonijet Êe i pogled na
prozno stvaralaπtvo. Na tom polju stvorio je velik broj djela i tako se svrstao
u red atraktivnih pripovjedaËa. U svojim se poznim godinama uvrstio meu
romansijere i to meu one najproduktivnije, jer je nakon prvog romana
uslijedila cijela serija romana razliËite tematike: Karanova sofa (1990),
Sonata u d-molu (1994), Atelje (1994), I norija je meπtrija (1994), Nailaze
vode (1996), Kobna mrænja (1997), Uzvitlane strasti (1998), Izlueno selo
(2000), Mirisnica (2000), Dokumentarac (2001), Zabre (2002), Nevrijeme
(2005), Tri romana: Hugo, Doktor Raif, KoËija (2005), MoËvara (2008),
Nasljednica (u tisku), Karanova sofa ‡ 2. dio (traæi se izdavaË).
“VeÊ je njegov prvijenac, obiteljska saga Karanova sofa, otkrio rasna
i elokventna pripovjedaËa koji nevjerojatnom lakoÊom i nekim Ëudnim
zanosom prikazuje razna lica æivota. U priËi o usponu i padu jedne liËke
obitelji Budakov se kroniËar zadræava na politiËkim i druπtvenim preslojava-
njima u drugome razdoblju, prati bioloπko nasljee po naraπtajima, no Ëesto
je i indiskretan, s pravom voajerskom straπÊu zaviruje u loænice pa roman
vrvi erotskim prizorima visokoga intenziteta. Obiteljski æivot, neobiËne bio-
grafije, bujan svijet elementarnih nagona i uskovitlanih strasti, lokalni obiËaji,
lice i naliËje patrijarhalnog morala, temperament modificiran sredinom ‡
sve se te tematske sastavnice mijeπaju u osebujnoj Budakovoj freski o pre-
vrtljivosti povijesti, prolaznosti, troπenju æivota, bioloπkoj regresiji, starenju.
U srediπtu je burnih zbivanja nagonski Ëovjek, igraËka kojom upravlja ne-
ukrotiva erotska sila i Budakov pripovjedaË bez intelektualistiËke izvjeπtaËe-
nosti prati vjeËitu igru Erosa i Thanatosa.”2
Budak ‡ tradicionalni realist bistre glave, brza oka i dobra sluha ‡ opi-
suje nekoliko naraπtaja obitelji Karan u uzbudljivim povijesnim okolnostima
(od ukidanja Vojne krajine do godina iza Drugoga svjetskoga rata). Prate
se psiholoπki, socijalno, etiËki i govorno individualizirani Ëlanovi obitelji
Karan od Petrine, prvoga Ëlana obitelji Karan, preko njegova sina Marka
do Markove djece Eugena, Silvija, Nade i Ete. Sofa je u romanu uzdignuta
do simbola zlohude pohlepe za materijalnim bogatstvom i beskrajne teænje
za dostizanjem previsokih ciljeva. Ona je simbol izdaje starog obiteljskog
ognjiπta. Loπa sudbina ove obitelji poËela je u trenutku kad su dopustili da
na mjesto posveÊenog ognjiπta doe sofa, odnosno kad su odluËili otiÊi iz
Like. Da su ostali na roditeljskom ognjiπtu sve bi bilo drugaËije, istiËe pisac
2 Nemec (2003: 402)
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privræen tradicionalnim vrijednostima obiteljskog æivota pod pradjedovskim
krovom.
Poslije Karanove sofe stvorio je Budak novi roman, Ëija se fabula odvija
u gradskoj okolini, a problem umjetniËkog stvaralaπtva naπao se u srediπtu
piπËeve pozornosti. Roman je dobio romantiËni naslov Sonata u d-molu,
Ëime se ujedno naglaπava tema iz glazbeno-umjetniËkog æivota. Ovo je za-
nimljiv roman o ljubavi, strasti, studentici Beci i skladatelju Borisu, njihovoj
Ëudnovatoj vezi, bezoËnosti,... O ovom romanu se moæe govoriti kao o melo-
dramatiËnom romanu “o jednoj neuspjeloj ljubavi, kojoj je u korijenu arhe-
tipski sukob ambicioznog i nesreenog æenstva i metafiziËki opsjednutog
‘muπtva’. Sukob je to izmeu nimfomanke i glazbenika, violinista. Njihov
se brak pokazuje kao bjelodana nemoguÊnost: gospoa se ne moæe oduprijeti
svojim divljim nagonima, a umjetnik se ne moæe odreÊi svoje opsesije da
dosegne sebi primjereno savrπenstvo. Beci je neka vrst ‘vjeËnog æenskog’,
Boris je neka vrst ‘plemenitog muπkog’. Ona stalno odlazi i vraÊa se, on je
stalno ‘tu’ ali usmjeren prema svojoj zvijezdi.”3 U ovom romanu Ëitatelji
otkrivaju zanimljiv svijet likova, suoËavaju se s nekim opÊeljudskim pita-
njima i uæivaju u ljepoti knjiæevnoga izriËaja. Roman je pun rafinirane ero-
tiËnosti, koja se proteæe iz prethodnog romana, a naÊi Êe odjek i u nekim
sljedeÊima.
Atelje, takoer, ima tematsko uporiπte u urbanoj sredini. U srediπtu
zbivanja su dva umjetnika, Ivan i Paul, i njihov opreËan odnos prema umjet-
nosti, ali i prema æivotu. U strukturi radnje dolazi do izraæaja Budak drama-
tiËar jer su izuzetno naglaπeni dramski elementi koji Ëitatelje dræe u napetosti
do posljednje stranice romana.
No, najveÊe iznenaenje svima priredio je Budak napisavπi pravi kaj-
kavski roman. I norija je meπtrija je povijesno-humoristiËki roman dosljedno
ispisan kajkavskim idiomom. To je prvi kajkavski roman u hrvatskoj knjiæev-
nosti u kojem se prikazuje Zagreb potkraj 18. stoljeÊa. Predstavljena je pur-
gerska sredina, predstavnici administracije i suda te njihov odnos prema
BeËu i Peπti. Fabula romana utemeljena je na sudskom procesu protiv nevine
djevojke, koja je osumnjiËena da je “coprnica”. Budak je ovo djelo u pod-
naslovu obiljeæio kao humoristiËki roman πto ono i jest, a veÊ se puno puta
dokazao kao nadahnut i vrstan humorist. “Svojim πaljivim poredbama, meta-
forama, puËkim uzreËicama, igrama rijeËi, dvoznaËnim izrazima, vulgariz-
3 StamaÊ (1995: 18)
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mima (koji u kajkavskom kao da ne zvuËe suviπe prostaËki), persiflaæom,
ironijom, humoristiËnim osvjetljavanjem ozbiljnih, pa Ëak i æalosnih slika,
uvjerljivim prikazivanjem smijeπnih prizora, govorenja, miπljenja i postu-
paka likova u romanu navodi Ëitatelja da svako malo razvuËe usne ne samo
na tih osmijeh nego i glasan smijeh.”4 Posebno su uspjele stranice opisa ko-
miËnoga sudskog pregleda djevice Ane, nekoliko nadahnutih prizora i raz-
govora u gradskom magistratu i Budakova prilagodba raËuna za restauraciju
fresko-slike. U odreeni povijesni okvir Budak je smjestio svoje likove,
koji su svevremenski, kao πto su i svevremenske Ëovjekove znaËajke: zavist,
mrænja, pohlepa, pohota, osvetoljubivost, licemjerje, ljubav, pravdoljubivost,
istinoljubivost, nesebiËnost, domoljublje,... To su ujedno i glavni pokretaËi
fabule. Tematsko-idejna obiljeæja romana podsjeÊaju na Tituπa BrezovaËkog
i Augusta ©enou, a uoËljiv je i didaktizam (prosvjetiteljska borba za istinu i
dobrotu). Svoje svjetonazore i misli Budak stavlja u usta svojih junaka,
uglavnom pozitivnih likova. Komika govora, komika situacija, komiËno
portretiranje likova i komiËni zapleti humoristiËka su sredstva koje je Budak
koristio u karakterizaciji likova i u razvijanju fabule. Ovaj reprezentativni
humoristiËki roman sigurno Êe nadæivjeti svoga stvaratelja jer kako sam
stvaratelj kaæe “umetniËka dela navek nadæiviju autore, noseÊi v sebi sliku
vremena v kojemu su nastala, kakti i poruke dojduËim generacijam.”5
U romanu Nailaze vode Budak se vraÊa strastima u liËkom selu “prateÊi
opsesiju bioloπkog nastavljanja, produljenja ‘vatre u ognjiπtu’, opsesiju πto
briπe sve moralne ograde i norme ponaπanja. U okamenjenoj patrijarhalnoj
sredini, u egzotiËnu rezervatu πto ga civilizacija nije gotovo ni dotaknula,
æena je degradirana, svedena na tijelo i reproduktivnu ulogu, pa ne Ëude ni
ovakvi izljevi falokratskog egoizma”6: “Æenu mora liznut plamen po svem
tilu i oblit crljen Ëim pomisli na muæa. »im ga dodirne, il’ samo trci, mora
zadrπÊat kanda je groznica trese. Mora osiÊat da Êe izgorit, ako je muæ oma
ne privati i ne privine k sebi da mu pruæi sve uno πto æena, koja odista voli,
moæe svome muæu pruæit i dat u æelji da je oplodi.”7 Ovo je lako Ëitljiv ro-
man, koji Ëitatelje odvodi u daleku i teπku proπlost ruralnih predjela surove
Like. Opisi zemlje, ljudi, obiËaja, jezika, svjetonazora ljudi, itd. prikazuju
4 Teæak (1994: 149‡155)
5 Budak (1994: 254)
6 Nemec (2003: 403)
7 Budak (1996: 51‡52)
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Budaka kao autora koji duboko poznaje i osjeÊa ljude i kraj koji opisuje. Po
suverenosti koju pokazuje u opisivanju tih prostora, ljudi i obiËaja dokazuje
da se i nije udaljio emotivno ni misaono iz tog prostora koji je izuzetno
grub prema svojim stanovnicima pa se pjesma Ëesto mijeπa s plaËem, a gra-
nicu izmeu æivota i smrti Ëini gotovo nevidljiva nit. No, ovaj Budakov ro-
man nadrasta regionalne okvire i uzdiæe se do opÊeljudskih razmjera po
dimenziji traæenja smisla postojanja, po ljudskoj dimenziji. “U njemu je
posvjedoËen, na sugestivan umjetniËki naËin, opÊeljudski problem ‡ tragika
ljudske teænje za nastavljanjem æivota u potomstvu. Nije ovo samo roman o
liËkoj sredini i njezinu Ëovjeku u surovu krajoliku i patrijarhalnim shvaÊanj-
ima, roman o intimnoj drami sebetraæenja i potvrivanja, ovo je roman o
Ëovjekovu traæenju smisla postojanja, ljudskoga postojanja koje se potvruje
oËinstvom i materinstvom kao iskonskim ljudskim teænjama.”8
Slijedi roman o ljubavi i mrænji, Kobna mrænja. U njemu se spaja tra-
dicija realistiËke seoske proze s elementima naturalizma, folklorne grae i
lirskog izriËaja. U romanu se spajaju u piscu tri osobe: dramatiËar, epiËar-
pripovjedaË i liriËar. VeÊ se samim naslovom oznaËava temeljna tematska
sastavnica romana. Prikazano je jedno bosansko selo, jedna zaostala, pri-
prosta, viπenacionalna sredina. Fabula romana razvija se na sukobu kolek-
tivne, obiteljske i pojedinaËne mrænje prema izdvojenom, odbaËenom, otue-
nom i negativno moralno obiljeæenom pojedincu koji ispaπta grijehe svojih
predaka (naslijeenu mrænju) i pokuπava u ljubavi potvrditi svoju ljudsku
osobnost. To je fabulativni tip romana, Ëija dramska energija proizlazi iz
viπestrukih zapleta i sukoba: sukoba pojedinca koji æeli postati Ëovjekom,
prevladati otuenost, odbaËenost i izoliranost i kolektivne seoske svijesti,
sukoba roditelja i djece, sukoba obitelji, sukoba svjetonazora, sukoba mrænje
i ljubavi.
Ljubav, tj. erotska sila u punoj dijaboliËnoj snazi, oËituje se u romanu
Uzvitlane strasti u kojem se radnja veÊim dijelom odvija u posve suæenom
prostoru na otoËiÊu ‡ svjetioniku. U romanu je ponovno sjedinjena aktualnost
teme, univerzalnost motiva i majstorstvo stila. Djelo je relevantno u dva
bitna aspekta: kao umjetniËka kreacija vjerodostojno rekonstruira vrtloæenje
ljudskih emocija, sloæenost i isprepletenost sentimentalnih veza, a s druge
strane je nenametljiva, usputna, duhovita kritika tadaπnjih obiËaja, prilika i
druπtvenih konvencija. Pripovijedanje u prvom licu kao i uglavnom dijaloπka
8 RosandiÊ (1996)
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struktura doprinose æivosti cijeloga djela te neposrednom i subjektivnom
uvidu u sva ispriËana zbivanja.
Treba spomenuti i dva humoristiËna romana Izlueno selo i Dokumen-
tarac. Radnja im je smjeπtena u Liku: jednom u zaselak Vrilo,9 a drugom u
selo Petrovac.10 U “izlueno selo” Sveti Vid, zaselak Vrilo, dolazi filmska
ekipa snimati film. Unosi veliki nemir meu seljane, a nekima i potiËe raanje
neostvarivih snova. Nakon niza urnebesno smijeπnih scena i dogaaja sve
se zavrπava sretno: film je snimljen, a “izlueni” seljani vraÊaju se svom
svakodnevnom æivotu obogaÊeni jednim novim æivotnim iskustvom. I u
Petrovac stiæe ekipa s namjerom da snimi dokumentarac o autohtonim i
autentiËnim obiËajima u Lici, koje bi kao takve trebalo ekranizirati, oslikati
i saËuvati. Snimat Êe se obiËaji oko roenja, krπtenja djeteta, vjenËanja i po-
greba. No, najosobeniji i najneobiËniji bili su obiËaji oko smrti. Glavnu i
zahtjevnu ulogu na sebe preuzeo je Ljudan, seoski veseljak i svjetski Ëovjek,
koji je iskoristio situaciju glumeÊi umrloga da sazna πto ljudi misle o njemu.
Tako smo i mi sudionici izvanredno smijeπnih i zanimljivih dogaaja. I
ovdje je kraj onakav kakav Ëitatelji æele, sretan po likove i po dokumentarac.11
HumoristiËnost Budakova pripovijedanja dolazi do izraæaja pogotovo u dija-
loπkim dijelovima, gdje se Budak opet potvruje kao tvrdi πtokavac i dobar
poznavatelj liËkoga govora.
Roman Mirisnica je svojevrstan urbani pandan romanu Uzvitlane stra-
sti, u kojemu je na zanimljiv naËin ispriËana priËa o jednoj obitelji koja u
9 “Zaselak Vrilo u selu Sveti Vid bijaπe smjeπten desetak kilometara od mjesta Liovac, koje je
do poËetka rata 1941. bilo vrlo æivahno trgoviπte s osnovnom πkolom, crkvom, æupnim uredom,
ambulantom i lijeËnikom, opÊinom s opÊinskom zgradom, nekoliko trgovina kolonijalnom i
mjeπovitom robom, poπtom, prenoÊiπtem uz nekoliko gostionica, mesnicom (...). Takvo je bilo
to mjestance puno æivota koje Êe rat 1941-1945., kao i mnoga druga mjesta u Lici, sasvim
uniπtiti i opustoπiti, posebice represijom koja Êe godinama poslije rata biti prisutna u Lici, ne
dopuπtajuÊi joj da krene putem napretka.” ( Budak 2000: 5)
10 “U tom selu Petrovcu, nazvanom po crkvi svetog Petra, koja je veÊ najmanje dva stoljeÊa
krasila to selo, nad kojom se svojom visinom nadvila kao kvoËka nad piliÊima, ËuvajuÊi stare
obiËaje i tradicije. (...) Ipak je na stanovnike tog mjesta ponajveÊ djelovala sredina u kojoj su
æivjeli. Bili su joπ nepokvareni, daleko od gramzljivosti, prevara i kraa, a nepoznato je bilo
da bi u Petrovcu ikad itko ikoga ubio.” (Budak 2001: 6‡7)
11 “Ono πto je slijedilo poslije toga i nije za priËati. Tek πto je svanulo Ljudan se morao skinuti
i gol golcat zaÊi u baËvu punu vode, a usranu robu s njega bacili su u potok da se namoËi i
razmoËi. Tek kada se okupao i uredio doπao je u sobu iz koje su odnesli njegov leæaj i stavili na
sred sobe stol i postavili jelo i pilo. Doπli su mnogi ljudi koji su Ëuli za Ljudanovu komediju da
ga pozdrave i Ëestitaju na komediji u kojoj je bio glavni glumac i reæiser. Dakako bio je tu i
KreπiÊ da filmski ovjekovjeËi zavrπetak dokumentarca ‘Narodni obiËaji oko smrti i pokopa
mrtvaca u mjestu Petrovac podno Velebita.’” ( Budak 2001: 89)
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razdoblju burnih druπtvenih mijena nastoji odræati sebe i svoju parfimeriju
(mirisnicu). Radnja se odvija u Zagrebu.
Radnja romana Zabre smjeπtena je u dolinu zvanu Zabre: “Deset
kilometara zraËne linije od bosanskog grada B., nalazio se splet brda nazvan
od naroda Bre. Bila su to tri brda koja su se doticala svojim sljemenima
kao da igraju kolo dræeÊi se tijesno jedno uz drugo. Ta tri brda savijena u
polukrug Ëinili su vjekovima neprobojnu tvravu πtiteÊi u svojim njedrima
dolinu zvanu Zabre.”12 Na isto ovakav detaljan naËin opisuje Budak æivot
glavnog junaka lijeËnika Ilka MehmedagiÊa, koji je imao tri æene i kuÊu s
tri krila nalik na Bre. Kroz roman pratimo njega, njegovu djecu, njihove
prijatelje, politiËke dogaaje, za naπ svjetonazor neobiËne obiËaje, ideologiju,
rat, pokuπaj ostvarenja suæivota triju naroda,...
U romanu Nevrijeme vraÊa se Budak svojoj dragoj Lici i njezinim po-
nosnim ljudima, tradicionalnom æivotu kojim æive, patrijarhalnom ureenju
u kojem su æene nedopustivo podreene... SusreÊemo se s prekrasno psiho-
loπki iznijansiranim likovima, upoznajemo njihove duπe preko slikovitog
govora, spoznajemo vaænost obitelji i kuÊnog ognjiπta kao simbola. Domi-
nantni lik je Jole, koji promjenom svojih svjetonazora simboliËno nago-
vjeπtava i promjenu svjetonazora ljudi koji ga okruæuju. On je prava glava
obitelji, Ëuvar “ognjiπta”, pristaπa tvrdog patrijarhata, koji na kraju romana
postaje “rob” jedne male curice, svoje unuËice, koja predstavlja smisao nje-
gova æivota i tada postaje nevaæna Ëinjenica da je ona “samo” djevojËica.13
12 Budak (2002: 5)
13 “‡ Æensko je, a kanda je diËaËiÊ ‡ Ëudio se Jole ljubeÊi joj oËi i lice. Maπa i Perelja jedva su
Ëekali da Vranjica nazove: mama i ÊaÊa, ali je Vranjkica sluπajuÊi kako joj Jole govori:
‡ Sunce moje, de malo smia za tvog dida!
Mala je ËupkajuÊi brk i osluπkujuÊi Jolino tepanje i tetoπenje u jednom Ëasu povukla Jolu za
brk i na glas zazvala:
‡ Dida, dida! ‡ poprativπi svoje rijeËi glasnim cvrkutavim smijehom.
‡ Dida! Dida! ‡ zvonilo je u Jolinim uπima prelijevajuÊi ga ugodnom toplinom i tjerajuÊi mu
suze na oËi.
‡ Vranjkice, sunce moje! SriÊo didova! Curice moja zlatna! AnelËiÊu, nisam te vridan dotaÊi,
a grlim te i ljubim. Oprosti svom didu sve πto j’ zgriπije u svom æivotu.
‡ Dosele sam bije... takov kakov sam bije. Odsele sam drugi Ëovik pa te evo did smie i poljubit
i podragat.
Suze su kapnule na djetence, a Jole i’ je rukama brisao sa djetinjeg lica osjeÊajuÊi da te suze
odnose i ispiru sve njegove grijehe.
‡ Dide, dide ‡ cvrkutala je Vranjkica ËudeÊi se πto did Jole plaËe i smije se istovremeno.”
(Budak 2005: 188‡189)
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Hugo, Doktor Raif i KoËija tri su romana objedinjena pod jednim
naslovom Tri romana. Urbana sredina i naπi suvremenici obiljeæja su romana
Hugo, koji je naslovljen po glavnom junaku Hugu. Predstavljeni su Ëlanovi
jedne obitelji i njihovi nesvakidaπnji odnosi. Duboka psiholoπka analiza
likova glavna je kvaliteta djela, a dinamiËnost radnje, sloæenost odnosa neÊa-
kinje i ujaka te roditelja i djeteta, brata i sestre doprinose zanimljivosti djela.
Romanom se ukazuje na vaænost zdravih odnosa unutar obitelji jer ako je ta
glavna jezgra poljuljana vrata neprijateljstvu, neprirodnim odnosima, nastra-
nosti, itd. πirom su otvorena i propast obitelji i pojedinaca unutar nje je
neminovna. Doktor Raif je roman iz Domovinskog rata. Prikazana su straho-
vita ratna razaranja gradova, ali i obitelji. Pratimo glavnog junaka Raifa na
emocionalnom i racionalnom planu. PriËa je puna ljubavi i mrænje, netrpe-
ljivosti i humanosti, a dogaaji oko jednog malog djeËaka samo pomaæu
piscu da naglasi strahote ratnih zbivanja i istakne potrebu za mirom meu
ljudima jer kada vlada mir Ëovjek se moæe razvijati, ulagati u sebe i druge,
ljubiti i poπtivati, sposoban je izdiÊi se iznad nekih Ëinjenica koje se u ratu
Ëine nepremostivima i koje postaju razlogom brojnih sukoba. Budak roman
zavrπava miπlju, gotovo aforizmom, kojom izraæava svoje Ëovjekoljublje:
“Ljubav je vjeËna i ona Êe pobijediti mrænju i zavladati svijetom, srcima i
mislima.”14 TreÊi roman je roman KoËija, Ëija se radnja odvija za vrijeme
Prvog svjetskog rata i poslije njega u Zagrebu. PriËa se odvija oko obogaÊenih
Ëlanova poslijeratnog druπtva. Muπkarci zarauju na razne naËine, a æene
provode vrijeme u dokolici uglavnom ugaajuÊi svojoj puti dok je raska-
laπenost njihova glavna misao vodilja. U takvo tkivo ukljuËena je i jedna
iskrena, Ëista i duboka ljubavna priËa. I ovaj roman zavrπava trijumfom lju-
bavi.
Ljubav je tema kojoj je Budak posvetio paænju i u svom posljednjem
romanu MoËvari. Smjestivπi radnju u neodreeno moËvarno podruËje15 po-
14 Budak (2005: 137)
15 “Junak naπeg romana s kojim Êemo proæivjeti jedan znaËajan dio njegova æivota, i tako ga
doæivjeti i upoznati, æivio je u blizini tog predivnog mora u koje se ulijevala modro zelena rje-
Ëica u viπe desetina rukavaca tvoreÊi u toj svojoj delti veliku prostranu moËvaru oko koje su
kraljevali rojevi djeËice koja su uæivala uglavnom u moËvari. Kako se voda u rukavcima pribli-
æavala ulasku u more, Ëistila se od muteæi moËvare ostavljajuÊi u dno korita i posljednji pijesak
πto ga je rijeka sobom nosila ispiruÊi kamenje pribrjeæja od svog izvora pa sve do uvira u mo-
re. Ne bi se moglo reÊi da moËvara nije bila lijepa oku za gledanje, pogotovo æivlju koji se
smjestio uz moËvaru naπavπi u njoj izvor æivota za svoje skromne æivotne potrebe. (...) U moËvari
i njenoj postojanosti, ti stanovnici, nazovimo ih MoËvaranima, nalazili su kakvu takvu moguÊ-
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kuπao je opravdati narodnu izreku kako su ljudi odraz prirode i okoline u
kojoj æive. U brojne opise MoËvarana i njihova naËina æivota te specifiËnog
svjetonazora utkao je pisac ljubavnu priËu Mare i Jure, koja je usprkos jakim
emocijama doæivjela krah.
Ovaj pregled romanesknoga Budakovog stvaralaπtva nudi zakljuËak:
Budak se predstavlja kao autor povijesnih i psiholoπkih romana s dva razliËita
naboja, humoristiËkim i erotskim, koji egzistiraju zajedno ili posebno
(zajedno se uglavnom pojavljuju kad je rijeË o ruralnoj tematici, a uz urbanu
tematiku najËeπÊe iπËitavamo stranice nabijene erotizmom).
U nizu povijesnih romana nalaze se Karanova sofa s opisima ruralne
erotike, Nailaze vode pune primitivnog æivotinjskog erotizma, Zabre i
Nevrijeme sa zdravom liËkom erotikom te Doktor Raif , ozbiljna povijesna
studija, i KoËija s naglaskom na analizu erotskih poriva prvenstveno æenskih
likova.
Uspjelom psiholoπkom promatranju nisu pobjegli likovi ‡ protagonisti
romana Sonata u d-molu, Atelje, Kobna mrænja, Uzvitlane strasti, Mirisnica,
Hugo, MoËvara. Pri promatranju pisac je obraÊao paænju prvenstveno na
erotske porive glavnih nositelja radnji romana.
HumoristiËkim tonom i galerijom izvrsno psiholoπki predstavljenih
likova istiËu se tri romana: I norija je meπtrija, Izlueno selo i Dokumentarac.
Budakov roman Nasljednica (preraena drama Na trnu i kamenu) je u tisku,
a drugi dio Karanove sofe traæi izdavaËa.
No, Budak je pisac koji iznenauje i nadmaπuje oËekivanja Ëitatelja
na razne naËine, bilo stvaranjem nekog izuzetnog lika, opisom specifiËne
sredine ili obradom zanimljive teme. Nadasve je zanimljiva ideja koja se
stvorila u njegovoj umjetniËkoj duπi, ideja o pretvaranju knjiæevnih vrsta iz
dramskog roda u prozni oblik i obratno. To je zahtjevan i neobiËan zadatak
kojeg je Budak uspjeπno obavljao. Na taj su naËin nastala nova djela, koja
nost æivljenja. Lovili su ribe, æabe i ptice moËvarice kao osnovnu hranu uz krumpir, kupus,
raπtiku, i mahunasti grah i rajËice, a to su sadili i gajili gdje god im se ukazala prilika na povr-
πinama koje su se izdizale iznad vode kao suhozemlje pogodno za sadnju i uzgoj povrÊa i voÊa.
Nije bilo jednostavno kopati i saditi povrÊe i voÊe, jer bi moËvara znala, kadiza kiπa s pribreæja
naie rjeËica, podignuti nivo vode u moËvarii potopiti obraene povrπine zemlje te odnesti sav
uloæeni trud (...). MoËvarani navikli na takve dogaaje, prionuli bi svojski uz motike i lopate i
nanovo sadili povrÊe i voÊe. I tako iz dana u dan, iz godine u godinu bez psovki i proklinjanja,
znajuÊi da tako mora biti jer je priroda jaËa ood njih i nisu je kadri pokoriti sebi na korist,
nego uzimati od nje koliko im ona dade. I tako su MoËvarani vjekovali vjekovima uz moËvaru
i na moËvari.” (Budak 2008: 5‡6)
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obogaÊuju naπu knjiæevnu stvarnost. Slijedi popis po kronoloπkom redu na-
stajanja: 1994. objavljen je roman Atelje kojemu je podloga drama Potez
kistom iz 1969; 1996. objavljen je roman Nailaze vode s okosnicom radnje
uzete iz drame Æedan izvor izdane 1968; Kobna mrænja izdana je 1997. kao
prerada drame Nakot Balabana iz 1970; Uzvitlane strasti objavljene su 1998,
a polaziπte im je u drami Svjetionik iz 1960; roman Izlueno selo objavljen
2000. obrada je drame iz 1961. Tiπina! Snimamo!; roman Dokumentarac
objavljen je 2001, a zamiπljen je kao obrada komedije Teπtamenat iz 1976;
slijede dva primjera drugaËijeg tipa jer je rijeË o obradama romana Sonate u
d-molu (1994) i I norija je meπtrija (1994), dakle, romani su pretvoreni u
dramu Slom (2000) i komediju Kaj je, je! (2002); 2002. Budak se vraÊa
uobiËajenoj formi stvaranja romana iz drame pa tako nastaje roman Zabre
(2002) iz drame ProljeÊa bez ljeta (1963); popularna MeÊava (1954) dobila
je svoj romaneskni oblik 2005, koji je objavljen pod naslovom Nevrijeme;
a drama Na trnu i kamenu iz 1959. Ëeka objavu svoga romanesknog oblika,
kojemu je Budak dao naslov Nasljednica.
Æivost koju Budak donosi na scenu zadræala se i u pripovijedanju u ro-
manesknoj strukturi. Joπ mnoge dobre osobine iz drama zadræao je pripo-
vjedaË Budak u svojim romanima. Prije svega radi se o uspjeπnom saæimanju
romansijerske naracije u karakterizaciji likova i u dijalozima. U dramama
ima dosta naracije, a u romanima snaga dramatizacije u dogaajima ima sa-
mo pozitivne konotacije. Ta djela su spoj drama, komedija, tragedija i napetih
pripovijesti izreËenih u romanesknoj formi. To su djela koja svojom unu-
traπnjom tenzijom i dramskim Ëvorovima svjedoËe da ih je napisao dramski
pisac, ali svjedoËe i o Budakovim romansijerskim moguÊnostima kao πto
su sigurno i vjeπto razvijanje fabule, voenje veÊeg broja likova koji su in-
dividualizirani i psiholoπki iznijansirani, stvaranje zapleta, uspostavljanje
razliËitih motivacija, prirodno razvijanje naracije i ukljuËivanje dijaloga
kao sredstva u razvijanju fabule i karakterizaciji likova.
U romanu Atelje Budak je jednako uspjeπno kao i u drami Potez kistom
obradio temu koja se odnosi na sreivanje etiËkih Ëuvstava suvremenog
Ëovjeka. Promijenio je samo mjesto dogaanja, pomaknuo ga je iz “nekog
velikog grada Europe”, kako kaæe na poËetku drame, u Zagreb πto je donijelo
neke male promjene, koje su najvidljivije kod samih imena likova pa se
George sada zove Ivan, pjesnik Pierre Balogh sada je Petar Balog,... Roman
donosi i informacije o daljnjoj sudbini likova. Drama zavrπava otkrivanjem
pravog ubojice πarmantnog Paula, a roman donosi priËu o daljnjem sretnom
æivotu glavnih aktera.
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Nailaze vode roman je koji, kao i sama drama Æedan izvor, daje sliku
sela koje æivi svoj specifiËni æivot izmeu dva rata. U obje knjiæevne vrste
Budak je doËarao slojevitost i nejednakost sela u kojem se istiËu bogati koji
æele svojim novcem kupiti baπ sve. Takav je i glavni lik Marko koji æeli ku-
piti sina! Na tom svom putu pokazuje se u svim svojim refleksijama, no one
se sve podËinjavaju osnovnom izvoriπtu, ljudskom, ali i egoistiËnom principu
nasljednika, iz kojeg izrasta Markova drama, potresna slika siline æivota,
koja Êe i zavrπiti, u duhu opÊih zakonitosti knjiæevnog djela, totalnom kata-
strofom. U drami je to poæar koji guta neroenog, a toliko æeljenog sina, a u
romanu povrh poæara koji guta roenog djeËaËiÊa je i slika ludila koje je
obuzelo Marka i koje ga je odvelo u smrt. Naslov romana Nailaze vode Bu-
dak je shvatio kao metaforu za pokuπaje nerodniπtva koje je napokon uspjelo.
Izvor je proradio, vode nailaze!16
Kobna mrænja donosi priËu iz jednog bosanskog sela za razliku od
drame Nakot Balabana koja se dogaa na neodreenom mjestu. Sve drugo
je istovjetno, pa i sam prikaz glavnog junaka ‡ samoniklog neukrotivog
buntovnika izopÊenog iz sela, koji se nehotice osveÊuje osvajanjem tuih
æena i kÊeri i pravljenjem “nakota” koji Êe ga preæivjeti. Na kraju oba djela
Dunja æali nad tijelom ubijenog muæa.17
Uzvitlane strasti samo su romaneskna struktura drame Svjetionik.
Sadræajne i idejne vrijednosti u potpunosti su preuzete iz drame u roman.
Postoji samo jedna uoËljiva razlika, a ta je da je ulogu Ribara preuzeo
obiteljski lijeËnik, koji nas uvodi u unutraπnji svijet likova s kojima zajedno
æivi na Karadinu.
Iz komedije Tiπina! Snimamo! nastao je humoristiËni roman Izlueno
selo. To je komiËan tekst koji samo u drugoj formi obrauje istu temu kao
16 Svoje miπljenje o tome Budak je iskazao u jednom od brojnih pisama meni upuÊenih tijekom
2006. godine.
17 “Muæu moj, sokole moj sivi! / Lave gorski, i rise ljuti! / Orle plavetnih visina! / Jastrebe oπtro-
oki! / Leπinari te ubiπe, / kukavelji i puzavci / koji su drhtali pred tobom. / Vesele se / da te ne-
ma. / Plakat Êe im æene njihove za tobom. / Plakat Êe za junakom, muπkarcem / / koji ih je soËio
i plodio. / Nije ovo u meni tvoj jedinac! / U selu, dolje, trËe brzonogi / djeËaci, / tvoji sinovi
koje si posijao. / Grle ih njihovi laæni oËevi, / sretni πto imaju tako lijepu / i zdravu djecu. / Dje-
cu, koju si ti zaËeo / i jalove utrobe njihovih æena oplodio./(...) / S njima Êe naπ sinak, / s bra-
Êom svojom, / igre voditi i kolo igrati. / A ovi izrodi / izumirat Êe i nestajati./ (...) / KÊeri moje,
/ otimat Êe se momci za vama / i tiskat uz vas u kolu. / Sinovi moji, / orluπine sure / i sokoli sivi,
/ neka se jagme djevojke / kojoj Êete u krilo sjeme sasuti. / Djeco moja, / rastite i jaËajte! /
Æivot je pred vama! / Na vaπoj je strani! / Balabani se kote i πire / osvajajuÊi svijet. / Nakot
Balabana / nitko ne moæe zadræati.” (Budak 1997: 165‡166)
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u drami i oæivljuje kontrast izmeu jednostavnog liËkog seljaka Pipe i nje-
gove æene Peje i amoralnog filmskog svijeta. Ti povrπni ljudi razbuktat Êe
fantaziju naivnog Pipe, koji æeli postati prava zvijezda Hollywooda. Tu
ambiciju zaustavit Êe njegova ljubomorna æena Peja. Bogati i æivi dijalozi
iz drame obogaÊeni su kraÊim proznim dijelovima, koji opisuju ono πto su
na saæetiji naËin opisivale didaskalije u drami.
SliËna situacija je i u odnosu lakrdija Teπtamenat ‡ humoristiËni roman
Dokumentarac. Likovi ‡ isti, tema ‡ ista, motivi ‡ isti, dijalozi ‡ isti, poËetak
i kraj ‡ isti,...
U sljedeÊa dva primjera postupak stvaranja iπao je obrnutim redom od
prethodno navedenih. Naime, Budak je u ta dva sluËaja stvorio drame od
postojeÊih romana. Drama Slom nastala je od romana Sonata u d-molu.
Premda je drama kraÊi oblik i pretpostavlja se da Êe se neπto morati ispustiti
πto Êe se ogledati na kvalitetu djela na uπtrb drame, Budak je uspio saËuvati
sve vrijednosti tako da se dobila potpuna slika o socijalnoj, ambijentalnoj i
povijesnoj pozadini na kojoj i u kojoj æive i djeluju dva glavna lika, studentica
Beci i glazbenik Boris. Beci potjeËe iz graanske zagrebaËke obitelji koja
naraπtajima æivi na visokoj nozi, a Boris je miran i pomalo suzdræan, patrijar-
halno je odgojen i predan umjetnosti. Ljubavna tema prerasta u braËnu, a
braËna drama Ëini okosnicu fabule.
“Veselo spelavanje” Kaj je, je! nastalo je iz humoristiËnog romana I
norija je meπtrija. Ovo su primjeri gdje tematska vjerodostojnost ovisi o
stvaralaËkoj vjerodostojnosti jezika kojim stvaralac oblikuje svoj sadræaj.
Izabravπi Zagreb i njegove stanovnike iz 18. stoljeÊa za gradbenu osnovu
svoje priËe, Budak je izabrao i kajkavsko narjeËje, koje je malo jeziËno
prilagodio (na stvaralaËku jeziËnu prilagodbu ima pravo svaki pisac uz uvjet
da ona bude umjetniËki opravdana). I jedno i drugo djelo vrijedni su i za-
nimljivi kajkavski tekstovi. Budak svoje misli Ëesto stavlja u usta svojih
junaka, uglavnom pozitivnih likova, koji u sukobu s pokretaËima zla i neprav-
de brane dobro i pravdu. “Dijalozi su Ëesto satkani od kraÊih katkad i poduljih
monologa, ali su zanimljivi i ne doimaju se neprimjereno ni likovima ni si-
tuacijama. (...) U komediji se prepoznaje vjeπt dramski autor i satirik koji je
aktualnu i suvremenu temu zaodjenuo u metaforu jednog minulog vremena.”
18 Humor koji vlada djelom moæe se iπËitati na svakoj stranici bilo romana
bilo komedije. Radi ilustracije moæe se navesti ulomak koji donosi opis in-
18 Teæak (1994: 152)
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kvizicijskog sudskog postupka u kojem su muπki akteri i njihove æelje pri-
kazani s puno duhovitosti.19
Roman Zabre proizvod je obrade drame ProljeÊa bez ljeta. Dijaloge
je Budak u potpunosti saËuvao, samo je malo produæio priËu. Nakon Aiπine
smrti, kojom zavrπava drama, saznajemo da je poginuo i Zvonko kao i joπ
mnogi poznati likovi. Tada je nastupio mir u njihovu gradu, ali ne zadugo
jer je opet zavladao rat. No, Budak zavrπava optimistiËnim mislima kako Êe
se taj grad opet izdiÊi iz pepela poput Feniksa i biti ljepπi i ponosniji nego
ikada.
2005. godine objavljen je roman Nevrijeme. Izazvao je veliku pozornost
jer se temelji na najpopularnijem Budakovom dramskom djelu MeÊavi.
Roman je zadræao dramaturgijsku Ëvrstinu i psiholoπku stabilnost junaka iz
MeÊave, a svojom snagom i osebujnoπÊu istiËe se opet Jole, osiromaπeni i
oËajni emigrant-povratnik Ëiju tvrdoglavost i vanjsku grubost, ali i poπtenje
i Ëestitost naglaπava seoski kolorit. Na koji je naËin sadræaj drame Na trnu
19 “‡ »e od popka na gor niËesa ni, onda hote iskat dol. Morti se tam nekaj najde. GospodiËna,
gaËe dol!
FrntiËka je moleÊi pogledala Fiπkala, a ovomu se smilila, pak ju je zel v obranu:
‡ Ne tak naglo, gospoda Ëlani komiπije! Ni to mesnica, pak da se meso premeËe sim tam i
ogledavle ze vseh stran. Em je to boæje stvorenje! I k temu æensko! I joπËe povrh svega devica!
‡ To kaj je devica, to se nas ne dotikavle. To mi nebumo spitavali. V luknju nesme nigdo prsta
zavleÊi. To je zabranjeno! To si v pamet zemete! Vse ostalo po celemu telu, komiπiji je dopuπËeno
spreiskati i sprepipati. OËi i prste postavite si v pervi plan! No, gospodiËna, kaj je sad? Bute
il nebute? GaËe dol! Ajd, il bum zval pandura da vam pomore gaËe sleËi.
FrntiËka se obrnula od iskaËov i polehko spustila gaËe tak da je komiπiji obrnula pleÊa i
pokazala jim rit, a ta je bila bela kak sneg kaj ti sunca nigdar ni videla. Kak da se je mesec v
kmiËni noËi najenput ukazal iza oblakov i rasvetlil celi kraj, tak je i njezina rit zablesiknula i
kak meseËina osvetlila lica komiπije, a okeca su jim zatitrala kak zvezde nebeske. Nesu se niti
millimeter pomeknuli, samo su buljili v njezinu rit.
‡ No, kaj stojite kak lipovi sveci? Genite se! Valda se vufate dojti bliæe k devici. Nebute si prste
spekli ‡ poæurival jih je Sudec.
Itak su se vsi nekak skanjivali, dok ni mesar zgrabil devicu za rit i zaËel ju ænjariti i mesiti kak
da pripravla faπirani nadev za klobase. Gda je to videl pek, i on se raskuraæil, pak je zaËel
mesiti rit kak da bi testo za kruh mesil. Drugi su pak opipavali noge od riti do pet.
‡ Je kaj? ‡ pital je nervozno Sudec, a da pri tom oËi ni odvraËal od lepe okrugle æenske riti,
koja je i drugaË muπkima navek na pameti i v æeljama da se je domegneju i væiju.
IskaËi se nesu æurili z odgovorima, kak da toboæ, zbiljam iπËeju znamenje, pak su i glavu
priklanjali vse bliæe riti toboæe nastojeÊi nekaj najti.
‡ Mi se vidi da niπ neste naπli. Dost je! Idemo dale! GospodiËna, obrnite se k nam!
Zagrmel je Sudec besen od jada zbogradi toga kaj drugi moreju uæivati, a on nesme. A bil je
veË i fejst znatiæeljen videti kak devica spreda zgledi. Jel joj naglaπeni Venerin breg i jeli fejst
kosmati, kajti muπki tak radi z prsti Ëeπeju to plemenito runo.”(Budak 1994: 170‡172)
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i kamenu prenio Budak u romanesknu formu vidjet Êe se kada roman Na-
sljednica izie iz tiska. Na kraju se moæe donijeti zakljuËak da ova knjiæevna
ostvarenja predstavljaju pravo osvjeæenje i poæeljan poticaj drugim moguÊim
dramskoromansijerskim piscima.
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SUMMARY
PERO BUDAK’S PROSE WORKS
Jasminka Brala-MudrovËiÊ
Pero Budak’s opus cannot be understood without taking into account his prose work. In
his late years, Budak became a novelist and was one of the most productive ‡ his first
novel was followed by a series of various thematic novels (Karan’s Couch, Sonata in
d-minor, Atelier, Tomfoolery is skill also, The waters are coming, Fateful hatred, Restless
passions, Maddened village, Documentary, Underhill, Storm, Three novels: Hugo,
Doctor Raif, Chariot, Swamp). He is a writer who could take reader by suprise and
overreach his expectations in various manners: either by creating exceptional character,
describing specific environment, developing interesting theme or by transforming from
dramatic into novelistic style which is a demanding and curious task he performed
well. In such a manner he generated a new kind of work that enriches our literal reality.
Such works are the subject of this analysis.
Key words: Pero Budak, drama, comedy, novel
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